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S. Doc. No. 274. 54th Cong., 1st Sess. (1896)
54TH CONGRESS, } 
1st Session. 
SENATE. { 
DOCUMENT 
No. 274. 
IN THE SENATE OF THE UNITED ST.A.TES. 
l'BOM 
THE ACTING SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITING, 
In answer to Senate resolution of the 19th instant, a scheclule of clahns 
allowed under the provisions of section 5 of "tlie act approved June 20, 
1874, since the allowance of those embraced in House Dociim.ent No. 322. 
MAY 22, 1896.-Presented by the Vice-President, referred to the Committee on Appro-
priations, aud ordered to be printed. 
__ TREASUR"'f )JEPARTMENT, 
OFFICE OF '.fHE SECRETARY, 
Washington, D. 0.7 May 22, 1896. 
Sni : In compliance with the resolution of the Senate of the 19th 
instant, I have the honor to transmit herewith a schedule of all claims 
allowed by the accounting officers of the Treasury under appropria• 
tions the balances of which have been exhausted or carried . to the 
surplus fund under the provisions of sectio11 5 of the act apvroved 
J-µ_ne 20, 18'74, since the allowance of those embraced in Housn Doc. 
No. 322, of the present session, up to and includiug the 21st instant, 
3irnounting to $63,214.89. 
Respectfully, yours, · 
The PRESIDEN1' OF · THE SENA.TE. 
0. S. HAMLIN, 
Acting Secretary. 
SUPPLEMENTAL CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by th!! A udjt01· for the T1'easu1'y Depiwtment. 
No. of 
cert ifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. payable. expendi- un · 
ture was 
incurred. 
App,oprlatfon frnm whfoh wi.if~t I Amo t 
---1-------------·1---------f--- -
TREASURY PE.PARTMENT. 
CUSTOMS: 
5820 llitchens, Washin~fon L . ..•.•.•.•••.•••.. Life-Saving S·ervice (cer• 
~21 . •••• do ..•......••...••••.•...•••••••••.•..... ~~~~d.~~~~.9!:: ....... , .. . 
1892 
1891 
$151. 61 
250. 00 
Total . . • . • • • • • • • • • • • . . • . . • . • . • • . • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • 401. 61 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFIC~RS'. 
.Allowed by the .Audito1· for the Treasury Departrnent-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi• 
ture was 
incurred. 
Amount. 
TREASURY DEPARTMENT-Cont'd. 
CUSTOMS-continued. 
6026 Smith, Chas. F., sole heir of W. Gould Enforcement of the Chi-
Smith, deceased. nese 'exclusion act (cer-
tified claims). 
6270 Paul, R.H., late United States marshal. ....•.. do .................. '. . 
1893 $383. 35 
1892 253. 00 
Total . .. . . . . . • • . . • . • . . . . • .. • • • . . • . . • • . • • • • • . • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • . . .. • • . .. . • . 636. 35 
Total customs . . .•••• ....... •••• ••• .. ...... •••••• ...... .... • • . • • . . ••• • • . . • • . 1,037.96 
INTERNAL REVENUE. 
5043 Simmons, F . M....... •• • • • • •• • • • • • • •• • •• • . Salaries and expenses of 
agents and subordinate 
officers of internal rev-
enue (certified claims). 
5044 ••••. do .............. -=-·······••.-•••········ ..... do ..••••..•.•...•..••. 
1893 177. 00 
1892 134. 00 
Total .. • • .. • • . • • • • . • • • • • • • .. • • • • • .. . . .. • • • • • • • • • • .. • • • • . . .. • . • • • . .. . . . . . . . . . 311. 00 
25143 Quinn, John C.......... •••••• ••••••• ••. .. Salaries and expenses of 1893 325. 56 
collectors of internal rev• 
enue (certified claims). 
5100 Ingham & Whitaker ...................... Refunding taxes illegally 1863-1866 4,963. 90 
co1lected ( c er t if i e d 
claims). 
Total internalrevenue .................. . ......................... ~.... . .•.. 5,600, 46 
Total Treasury Department......... • • • . .. .. • • • • .. • • .. • • • • • • . • • . . • • • . . • . • . . 6, 038. 42 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE TREASURY 
DEP .A.RTMENT. 
'l'reasury Department: 
Customs, as follows-
Life-Saving Service (certified claims)...... . ..................................... .. ... $401. 61 
Enforcement of the Chinese exclusion act (certified claims)........... . .... . ......... 636. 35 
Total ................................................. . ..................... . . . . ... . 1, 037. 96 
Internal revenue, as follows- . 
Salaries and expenses of collectors of internal revenue (certified claims) . ... ...... . .. :_!25. 56 
Salaries and expenses of agents anfl subordinate officers of internal revenue (certified 
claims)............. .. ............. . ............................ .. ... . ....... . .... . .. 311. 00 
Refunding taxes illega11y collected (certified claims) .•.••••.••.........••••.. •.... .. . 4, 963. 90 
No. of 
certifi-
cate or 
claim . 
6032 
229248 
229247 
192131 
229259 
229264 
229283 
230193 
227121 
Total . . • . . • • . .. • .. . • • • • • • . • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • • . • • • .. • • • .. . • • • . • • • • .. • . . . . 5, 600. 46 
Total Treasury Department ................................................. .... . . . 6, 638. 42 
Allowed by the Auditor for the War Depa1·tnient. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS, 
Appropriation from which 
payable. 
Candee, George W........................ Pay, etc., of' the Army 
(certified claims). 
Clarke, J ames ............................... .. do ......... . ..... . ... . 
Harms, Charles . .......... . .................... <lo .. . .. . ............. . }~;~f ~I/Ili)lli)\:I ::::]! IiiiIIill\i 
1 And prior years. 
Fiscal 
year in 
which t he 
expendi-
ture was 
incurred. 
1891-1892 
11893 
1887 
1868 
1868-1870 
1863 
1892 
1867 
1 1893 
Amount. 
$70. 82 
104. 01 
30. 75 
5. 87 
42. 37 
11.11 
400.53 
60.19 
83. 26 
No. of 
certifi• 
cate or 
claim. 
229572 
230204 
230201 
198698 
150802 
230212 
177603 
155637 
179561 
184103 
184104 
185038 
189212 
190245 
190246 
197627 
177240 
178096 
178254 
179510 
180820 
180821 
183658 
183659 
184047 
187663 
188699 
188700 
189751 
19'1979 
191980 
165560 
171225 
177066 
178031 
178961 
179352 
185049 
185050 
187760 
188561 
189243 
189244 
190850 
190923 
191253 
191254 
19i002 
179303 
181737 
182078 
182132 
191212 
163335 
191611 
176777 
189751 
179920 
179921 
182154 
182976 
183742 
190872 
173043 
176528 
175886 
177957 
179375 
182013 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING Ol!'FICERS . 
.Allowed by the Auditor fm· the Wai· Depm·tment--Continued. 
Name of claimant. 
WAR DEP .A.RTMENT-Coritinued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Riordon, Michael . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Pay, etc., of· the Army 
(certified claims). 
Wii1s~~r~~
0
~r ~::::::::::::::::: :: :: : : : : : : J~ : : : : :: ::: : : : : : : : : : : : 
Heppener, J. Frederick E ...................... do · .. · •. ; .•• · ........... . 
Marcinsky, Florian ........................... . do ......... -.......... . 
Mcintyre,DavidC ............ ................. do ................... . 
~ifu~~/G~~~1e:  :·::::::: :::::::: :: :::::: : : :: :i~ ·:::: :: ::::::: :: ::::: 
Fiscal 
year in 
which tho 
expendi• 
ture was 
incurred. 
1 1893 
1 1893 
1888 
1893 
1891 
1869 
1891 
1891 
Total ..•..• ·.-..... ~ ........................................................ . 
.A.dams, Theodore:........................ Pay of two and three 
years' volunteers (certi• 
fled claims). 
Aiken (or .A.ken), Benjamin ................... do ................... . 
..... do ............. : ...................... : .... do .................. .. 
ir~i:~~1~ii~.~:::::::::: =:: = =::::::: : : : : J~ : : : : = =:::::::::::: =: 
.•... do ......................................... do .•••••••••••.••••••. 
Ayers, Tilman (or Tilghman) ............. : . ... do .•••••.••••..•..•••. 
Ballard,JobnH .......................... : .... do ................... . 
.Barton, Harvey (or Harney) ....•..•.•.••. .- .•.. do ................... : 
~f!~a~~~l~~e.~:: :: : : : ::: ::: : ::: :::::: : : : : :~~ : : ::::: ::::::::::::: 
Boone, Arthur.-................................ do ...... .- ............ . 
..... do ......................................... do ................... . 
Bowles, Wilson ................................ do ................... . 
..... do ......................................... do ................... . 
Balthus, John C ............................... do .................. .. 
Bohanan,John T .............................. do ................... . 
.Brown, Madison · ............................... do : ................. .. 
..... do ......................................... do ................... . 
Brunson (or Fryerson), Joe .................... do ................... . 
Brown, John ................................... do ................... . 
..... do ......................................... do ................... . 
2!~!:~i;;:1£~~~:::::: :: ::: ::: : : :: : :: : : : : : : : J~ : :: : :: :::::::: ::: : : : 
Chamberlin,·E. M .............................. do ................... . 
Cook, Thomas ................................. do· ................... . 
Colbert,Robert .................... ~ ... · •...•... do ......... ~ ......... . 
. ?.~~d~~~~~~. ~ ::::::::::::::: :: :::::: :::::: : : :::g~ :::::::::: :: :::::: :: 
Carroll, Aaron ................................. do ................... . 
..... do ........................................ ;do; .................. . 
Clark, Wiley .............................. : ••.. do ................... . 
..... do ......................................... do •••••••••••••••••••• 
g~ki!1itw!if?a~· ii:::::::::::::::::::::: : : : : :i~ ::::::: :: : :: : : : : : : : : 
. ?.~~~~s: ~~~~~~. ::::: ::::::::::::::::::: :: : : : : : :~~·: ::::: :::: :: : ::::::: 
Campbell, William J ........................... do ................... . 
f:l~llilr;;;;;;;; ;!~~!!!! ;;~::::: : ~:: :i~ ::): ~:: :: ::::::::: 
~n~f!~otl,, f;Je·;n:::::::::::::::::::::: : :: : :i~ :::::::::::::: :::: :: 
Ells, Charles ................................... do .•••.••••••••.•••••• 
Fritsch, Julius .............. : •.•..••.•.•...•.. do .••••••••••••••••••• 
Fryerson, Joe. (See Joe Brunson.) · 
Green, Peter ................................... do •••..•••••••••••••••. 
..•.. do ......................................... do ................... . 
ffili~i~t/I/i\Iii ::::]i:iiiii+H+ 
·1tli;JJf \lHttrnrnrn :::::11 TI\\t} 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
-1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
'1892 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
3 
Amount. 
$48. 69 
56.48 
7.00 
21. 05 
5.00 
27.39 
3.07 
5. Ou 
982. 59 
5.41 
3.33 
.37 
1.54 
6.49 
7.15 
. 79 
14. 93 
. 82.95 
14. 50 
7.27 
3.25 
8.82 
.98 
55.15 
10.00 . 
3.68 
1.43 
45.19 
10.00 
10.77 
3.04 
. 34 
9.58 
. 52 
3. 27 
62. 95 
32.15 
65.65 
9. 72 
1.08 
3.80 
.42 
3.82 
.42 
24.93 
76.15 
. 3.80 
.42 
6.25 
2. 97 
51. 94 
50. 07 
42.52 
2. 35 
52. 74 
3.38 
61.49 
6. 91 
• 77 
1. 61 
28. 77 
18. 68 
22. 22 
21. 86 
5. 00 
87.98 
31. 86 
4.94 
4.24: 
4 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 
.Allowed by the A.udito1· fo1· the War Depa,·tmcnt-Continued; 
No.of 
certifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
WAR DEP A.RTMENT.-Continued. 
CLAIMS.-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
187i92 Higgins, William......................... Pay of two and three 
years' volunteers (certi• 
fled claims). 
Fiscal 
year in 
which the 
exi)endi• 
ture was 
incurred. 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 ~~ J -~~f~~F~lrn~It\\\/1 ::::J~ I\I\\I[//l 
gmi .~~~a.~0~:~~.~~~:~~~.::::::::::::::::::::::~ :::J~ :::::::::::::::::::: . 1893 1893 
189664 .Jackson, Daniel ...• , ....•.•....•••••.••........ do .•..••.••.•••..•••.. 
190357 .Jordan, Cornelius R ... ••..... • ., •••..•.•..•... do .....•••••••• , •••••. 
mm f ~ncis~ s!:bii!. ~-~~.::::::::::::::::::::::: : : : : :a~:::::::::::::::::::: 
mm . ~~~~~~: ~~~!. :: :::::::::: ::::: :: : : ::::::: : : : : :-a~ : : : : ::::: ::::: :::::: 
!11. l~f Iii~!!!!~!!!!!!!!!!'.!!!!!!! ! !! ! '.!! !!!!!!!!!~!!!!!!!1 :1 
f~~~~~ ttt3.~~~l~~; Ai;~li~~::: :-:: ::: ::::::: :: :: : : : : : :~i ::::: :·:::: :: : : : : : : : : 
m~~~ ~1~~~fxf:diei :: :::: ::::::::::: :::::: :::: :: : : : : :~l~: ::::::::::::::::::: 
168679 Miller,OwenB .....••.••....••••...•........... do .••.• _ ••.•••••••••••• 
!lffil -~r~~lf f ~~~~c;:::::;; ::t:::::: : : : J : :;; :: :  :::::: :::::: 
Hm! .;~,1~;~~~~~~~1:::;:::::::::::::::::::: :::J~ :::::::::::::::::::: 
mtg~ ~~~d~:~.1i~~~ri~1--T:::::::::::::::::: :::::a~:::::::::::::::::::: 
~i~~~ ~?~t~r:,~~~~:: ~:: ::::::: :::: :: : : : : : ::: : : : : : : : :l~ : :: : : : :::::::: ::: : : : 
184576 O'Rourke, Michael. ••.•••..••...•..•...... ... : .do . : .......••..••.•••. 
187786 O'Kane,.John ..... : ••..•....•...•••••..•....• : .do ........•••...•..••. 
mm g!s~~~=~:ho~~~o·::::::::::::::::::::: :::::a~:~~::::::::::::::::: 
mm ~:r:,ei{~t1~1r:~~::: ::::::::::: :: :::: :: :: : : : : : : : :~~ : : : : : : : :: :::::: :: :: : 
m~~~ :r:~·t~t~~?; n:::::::::::::::::::::::::: :: : J~ :::: :: :::::: :::::: :: 
m~~g frg::a~i:~i~~-~:::::: :: : ::: ::: : : : :: : : : : : : J~ : :: : : : : :: : :: :::: :: : : 
mm itYlal*K:~~:ii::::::::::::::::::::::: :Li~:::::::::::::::::::: 
177473 Spears, Wilson .....••••••......•.••••.••... ... do ......••.•••..•••.• . 
!!~!! IEi~~{o:J.~:i::i::: ::::: ::: ) ~: ~: : : Ji i:ii)iiiii!i:::i: 
mm ~t;~eH~!~;·.~· .. ~~~~?~~~~~-~~~~~ ....... do .•.•••••••••.••••... 
!~im ~c~tl11;:~~ .~::: :::::::::: :: : ::: : : : : ::: : : : : :~~ :::::: :::: :::::::::: 
190770 Stev.heuson, Thomas A ••.•••.••••..••••••..... do .•••••••••••.•••.... 
~~i:~ Smit~, .John ...•••... •. .•••••••••••.•• •••• ·····ao •...•........•••••.. 
!f ili • i1!ii\~\tll~IIllli\ [ I[ :i::ii [irn!!IliIIl 
1908661 Teffah, 2d .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.. do •••.•••••.•••.•••••• im~~ ::~~d:~ond ..•.•..••••••••.•••.••.••••••.••. - ~~ .: •••••••..••.•••••• 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1892 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1&93 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
]893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1R93 
1893 
1893 
]893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1.893 
1893 
.A.mount. 
$3. 86 
28.00 
7. 73 
11.61 
3. 86 
43.02 
10. 00 
10.66 
1.19 
20. 79 
3.57 
3.53 
6.96 
3. 70 
.41 
16.46 
5.61 
2. 71 
3. 25 
7. 75 
14. 28 
4.39 
.49 
7. 32 
4.53 
.54 
6. 05 
3. 09 
3. 85 
48.90 
8.05 
.89 
47. 66 
23. 98 
5.00 
2.19 
6. 93 
9.03 
12.12 
10.38 
65. 29 
78.43 
3.28 
4. 76 
5.08 
76.45 
126. 29 
14.85 
4. 91 
3.36 
2.60 
1. 39 
. 35 
3. 08 
57. 09 
23.40 
31. 96 
2.50 
6.81 
91. 54 
5.62 
4.45 
.50 
4.45 
.50 
37. 05 
3.50 
2.06 
. 23 
14.30 
4.55 
.51 
No.of 
certifi• 
cate or 
claim. 
177881 
177882 
179452 
179453 
182141 
183301 
185181 
185671 
188514 
188718 
188719 
]89768 
190344 
190844 
192605 
192606 
190842 
179510 
183656 
183657 
183658 
188699 
176170 
177066 
177478 
177479 
178334 
178335 
178380 
179352 
190850 
193002 
178414 
181737 
182132 
185137 
185138 
171932 
171933 
183231 
177730 
177957 
190848 
192703 
179275 
30908 
179748 
191339 
123526 
123527 
180842 
178928 
188421 
189840 
178255 
180826 
189691 
189692 
190986 
177645 
179260 
142909 
174585 
183256 
190866 
190710 
190842 
,/ 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS • 
.Allowed by the .Auditor for the Wa1· Department-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which 
· payable. 
W .A.R DEP .A.RTMENT--Continued. 
CLAIMS-continued. 
Williams, Samuel......................... Pay of two and three 
years' volunteers (certi-
fied clai:ims) • 
..... do ......................................... do ................... . 
. ::!~~~~~~ .~~~~~~: ::: : : :: : : : :: :: :: : :::::: :::: :~~ : ::: :~:::: :::::::::: 
Whitney, Charles J' ............................. do ••••••..•.•••.•••.... 
Ward, Thomas (alias Thomas W. Skeggs) ...... do ................... . 
-~~ti~¥.if+Il\/\/\ ;mm l\jj((/j 
Warner, Ebenezer ............................. do ..... ~ ............. . 
:;~tg:\!}~!0! i~h·: ::::::::::::::: :::::: : :: ::i~ :::::::::::::::·::::: 
. ~.~1i· .~~~~.~~~: :: : : : ::::::::::::: :::::::: : :: : :~~:: :::::::::::::::::: 
Ya se coh hajo ................................ do ................... . 
Flscal 
liii~tthe 
expendi-
ture was 
incurred. 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
18!)3 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
5 
Amount. 
$33.98 
5.00 
4.18 
.47 
6.16 
9. 90 
2.11 
26.43 
16. 50 
45.07 
7.50 
18.12 
7.49 
9.10 
3. 80 
.42 
83.58 
Total . . . • • . .. • • • • • • • • • • • .. • • • .. .. • • . . . . . .. • • .. .. • • • .. .. • • . .. .. . . . . . . . . . . . • . 2, 479. 90 
Bland, William . . • • • .. • .. • • ••• • • .. .. • • . • . . Bounty to volunteers and 
their widows and legal 
heirs (certified claims) . 
. ~-~~J~s'. .~~~~~. ::::::: :::::::::::: ::::::::: : :: : :~~ :::::::::::::::::: :: 
Bowles, Wilson ................................ do ................... . 
gi~~~:i:i~~~~ ~~:::::: ::::: :::: :: : : :: : : : J~ :::::::::: :: : :: :: :: : 
Collins, Holley (or Harley) .................... do ................... . 
..... do ........................................ do ................... . 
Clark, Isaac .......•.........••••..••..••...... do ................... . 
· g~~~1~i,ii:ii::: :: : :: :: : : :: ::: : :: : :: :: :: : : : J; :::: :: :::: :: : :: :: : : : i~f l1~t ( ;;;;;;;:;;;;;;; );;; ; ;JI;;;;;;;;;;;;;;;;;; i 
B:~?d~r;~ :.::::::::::::::::: ::: ::::::: :: : : :~~ :::::: :::::::::::: :: 
..... do ...... ·................................... do ................... . 
. ~~~!/~~~: :::: :: : : : : : : : : : : :::: :: :: ::: : : : : : : : :~~ :::: :::::::: :::::::: 
i~!·t~tsln~~i;ii:::: :: : ::: : : :::::: :::::: : : : : :i~ :: :::: :::::: :::::::: . 
Heinzman,John ............... ; ................ do ................... . 
Hine ha o wot e lager ......................... do ................ .. · •. 
Hancock, Frank ...... ·............... · ••••••• a •• do ................... . 
!i~~;.~:~w: ::: : : : : : : : : : : :::::::: :::: :: : : :: :i~ :::::: :::::: :::: :: :: 
t;~i[i~tt;i:t: :::::::::::: :: :::::::: :: : ::: J~ :::::: :::: :::::::::: 
..... do ........... · ............................... do ................... . 
Mirch, Wesley ................................. do ................... . 
McDonald, Jrunes .............................. do ................... . 
McLane, Henry ................................ do ................... . 
if lii·:i1t~~~ ~::::::: :: : :: : : : : : :: : : : : : : : : J; : : : : : : : : : : : : :: :::::: 
Rice, Alonzo ................................... do ................... . 
..... do ................................ ......... clo ............ ~ ...... . 
Randall, Charles M ............................ do ................... . 
Schaffer, Anton ...••.•• · ........................ do .................. .. 
Sharp, Orvis ................................... do ................... . 
i~;;;·R~¾~iii·;~; er::::::::::::::::::::::: :: :: j~ : ::::: :::::: :::::::: 
Templeton, Robert J' ........................... do ................... . 
i;tJi~: ti1¥:~ ~~::: :: : :: : :: : : : : : : : : : : : : : : : :i~ : ::::: :::::::::::: :: 
1893 
1893 
1893 
]893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 . 
1893 
1893 
18!13 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
200.00 
90.00 
10. 00 
100. 00 
100. 00 
2.00 
40. 00 
8.56 
. 95 
9(\.00 
10.00 
1.30 
100. 00 
50. 00 
80. 00 
200. 00 
57,14 
25. 00 
90. 00 
10.00 
67.50 
7.50 
21.16 
100. 00 
200. 00 
100. 00 
50. 00 
51. 39 
100. 00 
200. 00 
100. 00 
68. 55 
1.45 
75.00 
21.67 
100. 00 
100. 00 
110.00 
100. 00 
15. 00 
1.67 
100. 00 
33.34 
25.00 
200. 00 
50.00 
8.33 
50.00 
110.00 
100. 00 
Total ................................. . . • • •••••• • ••••••••• ·•.... • • • • . • • • .. • 3, 532...51 
6 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
539033 
178254 
189968 
190869 
179275 
187685 
180826 
1115 
2594 
498 
526 
592 
579 
1273 
658 
1116 
2672 
2673 
2704 
1163 
2785 
2796 
2794 
2808 
2820 
2842 
2854 
2856 
2866 
2874 
2875 
2877 
2878 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFi,ICERS . 
.Allowed by the Auditor fo1· the Wm· Department-Continued. 
Name of claimant. 
Fiecal 
year in 
Appropriation from which which the 
payable. expendi-
WAR DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
Am brows, George W..................... Bounty under act of July 
. 28, 1866 (certified claims). 
ti.!J~tif ~)I\II\l\\) \\\\]~ ::IIIII\\i 
ture was 
incurred. 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
Total .............. ~ .... · ............. , ...• ~ ............................... . 
Cusack, Joseph E ......................... Subsistence of the Army (certified claims). 
ii~t~:,g~~!ifrdW.~::::: :::::: ·.::: :: :::::: : : : :·.i~ :::::: :::::: :: : ::: : : 
. ~;~}tJ~~!t ~~:::::::::::::::: ::::::::: : : : : J; :::::::::::::: :::: :: 
Jones, San1uel R ............................... do ................... . 
Lassiter, William ........... ......... ....... .. . do ................... . 
ii~i!~~ft~fti~~·F::: ::::::::::::: :::::: : : : : :~~ :::: :: ::::::: :::: :: : 
Brooks,J. C. W ................................ do ................... . 
Bigelow, John, jr .............. ................ do ................... . 
Olsen, Thorwald (in part) ...................... do .................. .. 
Bonesteel, Charles H .......................... do .................. .. 
..... do ....................................... .. do ............... .. .. . 
Allen, Leven C ............... ................. do ................... . 
Saxton,Mirand W ............................. do ................... . 
Crabbs, Joseph T .............................. do ................... . 
~.~~t.di~·. ~-r·~~~. ~:::::::::::::::::::::::: : : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Foster, Fred. W ............................... do ................... . 
Lissak, Ormond M ............................. do ................... . 
~;i!Jt~·. ili~J~~d\j ::::::::: ::::::: ::::::: ::: : :i~ :::: :: ::::::::: :: :: : 
Chubb, Charles St. J" ........................... do ................... . 
..... do.·······.--~ ........... _ ................... do ................... . 
1893 
1892 
1892 
1891 
1892 
1891 
1890 
1890 
1893 
1889 
1893 
1891 
1892 
1888 
1887 
1892 
1877 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
1886 
1892 
1890 
1893 
Total ............................. ~-...................................... .. 
1102 .Tack, John ................................ Incidental expenses, quar• 
tennaster's department 
(certified claims). 
1865 
3655 Spear,EdwardF .......... _._ ............... Medical and hospital de• 
partment (certified 
· · claims). 
1864 
3671 Mugler, Pbili'P. ............................. _ .•.. do ....•.•••••••••.•••. 1865 
Total ......... : ••••••••••••• _ •••••••• : ................................... .. 
Amount. 
$100.00 
100.00 
66.66 
100. 00 
50.00 
100.00 
100. 00 
616.66 
8.25 
.35 
.09 
.11 
1. 20 
.BO 
.30 
9.10 
23.00 
. 16 
• 27 
2.03 
36. 75 
.11 
.10 
.09 
220. 70 
1. 97 
.31 
.14 
3.15 
. 03 
. 20 
.99 
.11 
3. 91 
313. 72 
28. 70 
39.50 
8.80 
48.30 
No. ofcer• 
tiftcate or 
claim. 
39213 
125998 
124614 
126573 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'flNG OFFICERS. 
Allowed by the .Audit01· /01· the War Departnient-Continued. 
1137 
1163 
1247 
2802 
1226 
1242 
Name of claimant, 
WAR DEPARTMENT-Cont'd. 
Appropriation from which 
payable. 
The steamer Sir Wm. Wal- Transportation of the 
lace (Benjamin E. Smith ancl army ancl its supplies 
Charles C.Comstock, owners). (certified claims). 
Olsen, Thorwald (in part) .•..•. -.... do ................... . 
~~(l~l~~cI!~~g~· B:::::::::::::: : : : : :i~ : : : : : :: : : : :::::::::: 
Southern Pacific Company ........... do ................... . 
Higgins, .John ...................... . do ................... . 
Fiscal 
year in 
which tho 
expendi-
ture was 
incurred. 
1866 
1802 
1893 
1888 
1802--1893 
1893 
7 
Amount'.-
$699.28 
42.6") 
11.40 
22.45 
4,704. 76i 
12.83' 
Total .. • • • • .. • • • • • • • • • .. • . . . .. . . . . .. • .. .. • • • • .. .. . • . . • . . . .. .. . . . . . 5, 493. 32 
23914 1153 Swick, D. P. and W. F... ........ Barracks and quarters 1866-1868 
2809 
2907 
29540 1101 
32779 1131 
33555 1104 
32389 1172 
(certified claims). 
Backus, George B •••••••••••••• _. Signal service of the 
Army ( certified claims). 
Finlfly, .John P ................. . Milita1·y telegraph lines 
( certified claims) . 
Butcher, .John M ................ Horses and other prop-
~rty lost in tho military 
. . servico(certifietlclaimd) . 
Kimball, Bernard D .. ................ do ................... . 
Taylor, Alexanclor W ................ do ................... . 
Moore, Thomas ................ , ..... do ................... . 
1890 
1891 
1863 
1864. 
1864 
Total ........................................................... . 
1092 . . •• • . Case, William H .• .... ··••••.... Pay, transportation , serv-
ices, and supplies of 
Oregon and vVashing-
ton volunteers in 1855 
and 1856 (certified 
claims). 
1083 ...... Faucett, Franklin .................... do ................... . 
1076 .. • .. • Stewart, Samuel. .................... do .................. .. 
1856 
1856 
1856 
Total ................................................. . ........ .. 
228155 ...... Adkins, Lindsey C., alias Lo• Pay of volunteers, Mexi-
renzo Atkins. can war (certified 
claims). 
1847 
122. 22 
,=-.:-.:-_-__ ----
193.38 
.15 
,=----=----------
172. 23 
97. 62 
105. 00 
100. 00 
474. 85 
67.59 
71. 62 
34. 05 
173. 26 
28. 93 
Total War Department .......................................... 14,487.49 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY 'l'HE AUDITOR FOR THE WAR 
DEPARTMENT. 
War Department: • 
Pay, etc., of the Army (certified claims) ................................................ . 
Pay of two and three year volunteers ( certified claims) . ................................ . 
Bounty to volunteers, their widows, and legal heirs (certified claims) . .•••••......•...... 
Bounty under act of .July 28, 1866 (certified claims) .. . ........ . ........................ .. 
Subsistence of the Army /certified claims) ........................................... . .. . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department (certified ·claims) ..•. . ......•........ 
'l'ransportation of the A.rmy and its supplies (certified claims) .. . ...................... . 
Barracks and quarters (certified claims) . ..................... . ........................ .. 
Medical and hospital department (certified claims) ........................•...•.......•. 
Si~nal service of the Army (certified claims) ....... .. ...................... . ........... . 
Military telegraph lines (certifi~d claim:3~ ......... :· ...... ·.· ..................•.......•.. 
H orses and other property lost m the m1htary service (-cert1fie<l claims\ ......•......•.•• 
Pay of volunteers, Mexican war (certified claims) .............. .. ...................... . 
Pay, transportation, services, and supplies of Oregon and Washinp;ton volunteers in 
1855 and 1856 (certified claims) ...... . ................................................ .. 
$982. 59 
2, 4i9. 90 
3, 532.51 
616. 66 
313. 72 
28. 70 
5,493.32 
122. 22 
48. 30 
192. 38 
.15 
4.74. 85 
28. 03 
173. 26 
Total, War Department··•·••••··•······••·•· •••••••••••••••• ., ••••••••• -............. 14,487.49 
8 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICEitS. 
Allowed by the Ai,.ditorfor. the Na_vy l)epa-rtment, 
No.of 
certifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from whicb. P,ar.at,Je. 
Fiscal, 
y~l,\r i~ 
which the 
expendi• 
ture was 
inc1,1rred. 
NA VY DEP .A:RTMENT. 
CLAIMS. 
128 Burns, Joseph P .•.••• ····~· .•..•••••••••. Pay of the Navy (certified 1886•-18~.2 
c1aims). 
~~ grl~!~rG0:!.8a::.:::::::::::::::::::::::::: :::::3~ ::::::::::::::::::::· mtm~ 
ii~ ifl~!i;'6:~1a~ .~.:: :::::: ::: : : :: :: : :: : : : : :: : : :~~ :::: :: :::: :: :: : : : : : : m~=im 
'.i ii~!tt~l~f (It))\) :\:f ~t/:lll\II! II]~ 
27 Allen, W. C . .................... ............... do •...•..•••• ~ .•••••.. ' 1888,c.1892 ! 
m rife~~1:&~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::: :::::~~ :::::::::::::::::::: mtm~ 
41 Thompson, Andrew .•...•..............•..•••. do,.................... 1883;-1892 
64 Gleason, Thomas H-..................... ; •..•.. do . .••••..•. .......... 1871-1892 
435 Monroe, Edward, alias Wm. Randolph ......... do . ••• . • .••• •• • •• . • . . . 1861 
103 Kirwan, Lawrence .•••..••••................... do..................... 1891-1892 
103 Castillo, J. D ....•...••......••..••••..•••...... do . .. • .• ••••••.• ••• •• . 1880-1881 
68 Galt, W. vV .................................... do ...•••. ... ..•••..••. 1881-1882 
77 White, Edmond B. (in part)· ••••••.•••••....•... do..................... 1886-
~~ ~rii~: iri~r~a.~~·:::::::::::::::::::::::: :.: : : :~~ :::: :: ::::::::::: :: : 188~~~~93 
1M ~~f~~~t~vhta!::::::::::::::::::::::::::: :::J~ :::::::::::::::::: :: · i~it1m 
34 Anderson, Edmnnd .. ...•••..••..••.••.••. ... .. do . .• . • • .••••....••... . 1865 
114 Houlihan-, Michael. ..•.•••••••.•.••••••.••..•.. do . • • • • • • •. • • • • ••• •• . . 1893 
Total.: ..........••.•••..••..•••••••. ....•..•..•...•.•..••••••••••..•....... 
441 Pacific Postal Teleg1·aph Cable Co....... Pay, miscellaneous (certi. · 1893 
fied claims). 
!!! : : : J~ :::: :: :::::: :::::: :::::::::::::::::: : : : J~ :::::::::::::::::::: 189is~~~jl 
59 Pickrell, J. N ..•••••....•••••••••••...•....... do . . • • • • . • • • • • • • • . . • • . 1893 
106 
148 
426 
148 
72 
73 
450 C 
42 
80 
78 
127 
50 
88 
43 
1 
140 
463 
62 
Total .....••••••••••••••••••••••••..........••••••••••...• _ •.•••........••.. : 
McCartney, Andrew J .•.•...•••••.•••..•. Mileage, Navy (Graham 1861 
decision) certified claims 
Williams, Lloyd A .........•••..•..••••••...... do ....••.•..........•. . 1855-1856 
Martin, Daniel B. (in part) .•••••.••.••......... do . .. . . . . • • . . • . . .• . •• • 1854 
Chase, Charles .....•.•••..••...•••.•........... do •••••••• •• •• •• •••••• 1859 
;t:1 ;~TIE;?::::::::::::::::::::::: ·: : : : : ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~~:~;;;:~. 
Thompson, John D ..•••••.••...•.••.••••••..•.. do ....•••..••••••..... 1868-1861> 
;:~t8~.~o~~i>ii:: ::::::::::: ::: ::: ::: :::: :: : : : : J -~ :·::: ::·:::: :: : : : : : :: ~ ~~~tmg 
Brooks, Edwin C ...•••.••.•...•••••••.•••• ' ... . . do ...•••••••••.••.•••. 1868-1869. 
Lewis; Enos M ... •••• ••••••••• •••••••••••••.•.. do .....••••••••••.•••. 1863-1868 
Hawkins,.A.bsolom W.H ..•...••.•.•••••• · ..... do ...•••.••.• ~ .••.• : • .' 1864-1866 
~1::.1wiirfa~e~~::::::::::::::::::::::: :::::i~ ::·:::::::::::::::::: mI 
Brigham, Le Grand B ...•••..•..•••..•••••..... do . . . • . . • • • • • • • • • . . . • . 1865 
McDonald, Robert . •.•••.••.••••••.•...••...... do ... : •••••••••.•.•.•. · 1860-1871 
Geisinger, David ..••..••••••••••••••••• , ••••••. do . . . . • • • . • • • • • • . • • • • . 1844 
Total. .......•••••••••••••••••••••••....•...•.••.•••••••••..••••..••........ 
18 Neumann, Bertram S. .•••• .. •• •• •. .. • . . . . Pay of Marine Corps (cer• 1892. 
68 
. tified claims). 
189 
m ~}!;~1;~~::::::::::::::::::::::::: :::J~ :::::::::::::::::::: 139f3-lf~3 
Total .... ... ........................ .. ....................... _._ ••..••• _., ...•... 
Amount. 
$110.37 
108. 36 
1,330.41 
86.53 
589. 60 
750. 68 
7.59.45 
8.90 
9. 56 
903. 01 
66. 50 
26.60 
19. 00 
1,499.73 
157. 60 
513. 91 
36.00 
1. 23 
217. 80 
51. 78 
17.30 
4.34 
137. 62 
179. 73 
78.37 
23.11 
10.20 
7,697.69 
3.96 
7.85 
• 20 
40. 32 
52.33 
140.00 
343. 65 
212. 90 
150. 30 
356. 24 
128. 79 
210. 96 
106. 50 
123. 00 
187. 67 
408. 69 
1,036. 41 
156. 50 
376. 26 
430. 00 
237. 67 
631. 15 
3],0. 25 
5, 5,46. 94 
"8.54 
1. 47 
.89 
.50 
11.40 
439 Puget Sound Telegraph Co............... Tx:ansportation, recruit. 
mg, and contingent, Bu. 
reau of Navigation (cer• 
tified claims). 
1892 .11 
437 
441 
Pacific Postal Telegraph Cable Co .••..••...... do ......•.••••.•••••• . 
..... do ...•...•••••........•.••...•••••.•....... do ••••.•••••••••••••.. 
1892-1893 4. 15 
1893 • 20 
Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••• 4.46 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN~ING Ol!°'FICERS. 
Allowed by the Auditor fm· the Navy Department-Continued. 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
N .A. VY DEPARTMENT- Continued. 
CLAIMS-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
404 Union Pacific R.R. Co.................... Contingent, Bureau of 
Ordnance ( c e r t i fi e d 
claims). 
405 ..... do ...................................... .. . do ................... . 
407 .••.. do .......... . .............................. do ................... . 
451 
405 
404 
445 
441 
Total ......................................................... .. 
McPherson, Daniel. ...................... Equipment of vessels, 
Bureau of Equipment 
(certified claims). 
Union Pacific R.R.Co .................... Conting e nt, Bureau of 
Equipment (cer tifiecl 
claimsi . 
. .. . . do .................................... ..... do .................... . 
Pacific Postal Telegraph Cable Company ..••.. do ..•..••.••••••••.••. 
..•... do . ....................................... do ................... . 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1895 
1895 
1895 
1893 
1895 
1895 
1893 
1893-1894 
Total ...................................................................... . 
404 Union Pacific R.R. Co................... Contingent, Bureau of 
Supplies and Accounts 
(certified claims). 
1895 
405 ... . . do . ............. . .......................... do.................... 1895 
444 Pacific Postal Telegraph Cable Co ............. do .................... 1892-1894 
Total ............... . .. . .................................................. . 
441 Pacific Postal Telegraph Cable Co........ Construction anu repair, 
Bureau of Construc-
tion and Repair (certi• 
fled claims). 
446 .... . do . . ...................... . .............. . . do .................. .. 
549 S. C. Forsaith Machine Company ............... do .................. . . 
1893 
1893 
1893 
Total ..................................................................... . 
426 Martin, Daniel B. (in part)... . . • • • • . ••• • • • Six first.class steam frig• 
ates (certified claims). 
445 Pacific Postal Telegraph Cable Co........ Maintenance, B u r ea u 
Yards and Docks (certi• 
fled claims). 
445 Pacific Postal Telegraph Cable Co ..•.•••. 
144 Mohun, P. V ............................. , 
Steam machinery, Bureau 
of Steam Engineering 
(certified claims). 
Destruction of clothin~ 
and bedding for sam-
tary reasons ( certified 
claims). 
1854 
1892 
1892 
1896 
77 White, Edmond B. (in part) . .. .. .. .. .. • • . Enlistment bl'unties to 1866 
iff ~l~~t~i~;: ~ :::: :: :::::: ::::::: ::: : : : ]E:?titt? "ifr 
Total ............................... . .......................... : ..••..••.••. 
35 Thompson, J obn.... ... • • • .. • . .. ... • • • .. • . Extra pay to officers and 
men who served on the 
PacificCoa8t, act March 
3, 1853 (certified claims). 
9 
.A.mount. 
$75. 65 
3.99 
5.06 
8,1. 70 
1,346.24 
11.68 
163. 90 
.12 
4.07 
179. 77 
824. 20 
33.16 
2. 77 
860.13 
. 21 
.28 
45.67 
46.16 
i=--=------- -_ -
2.65 
.21 
.35 
43.00 
66. 68 
200. 00 
100. 00 
200. 00 
566. 68 
279. 45 
Total Navy Department ................................................... 16,722.16 
S. Doc. 11-2 
10 . CLAIMS ALLOWED BY ACCOUN'l'ING 01!,FICERS. 
REC.A.PITUL.A.TION OF CL.A.IMS .ALLOWED BY THE .AUDITOR FOR THEN.A.VY 
DEP.A.RTMENT. -
Navy Department: 
Pay of the Navy (certifiecl claims) ......•..••••..••..•••••••••••. •····•····•• ••••.•••.... $7,697.69 
Par miscellaneous (certified claims) ••....••....••...••.... - ..•••.••... - . - ....••. - . . • • . .• 52. 33 
Mi°I~a.g-e, ~avy, Graham ~1ecision_ (certified claims). ................... ................... 5,546.94 
Pay, Manne Corps (cert.Ified claims)............... .. . .................................. . 11.40 
Tnrnsportation, recruiting, and contingent, Bureau of Navigation (certified claims).... 4.46 
Contingent, Burea,u of Ordnance (certified claims) ............••.•.. . •.................... . fi4. 70 
Equip11:1ent of vessels, Bureau of hquipment_(certified claims).......................... 1,346.24 
Co~tingent, Bureau of Equipment(certified cla~n.1s) .... _............ .•••.. . .•.....•...••. 179. 77 
Marntenanco, Bureau of Yards and lJocks (certified cllnms)...... .•..•.•.. . . .•.....•.... . 21 
Contingent., Bureau of Supplies and .Account-, (certified claims)......................... 860.13 
Construction and repa.ir, Bureau of Construction and Repair (certified claims).......... 46. 16 
Steam machinery, Bureau of Steam En;ineering (certified claims)....................... . 35 
Six first-class steam frigates (certified claims).......... ..... .... . ........................ 2. 65 
Destruction of clot.bing and bedding for sanitary reasons (certified claims) . . .• . . . . .. . . . 43. 00 
Enlistmeut bounties to seamen (certified claims) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 566. 68 
Extra pay to officers and men who served on the Pacific Coast, actMarch.3, 1853 (certified 
claims) . .. . . . . . . ........... .••... •• ... •. . •••••.... .••••.. .•••.. •••. .. ••. . . . ••. . . .. . . . . . 279. 45 
Total Navy Department ......••.••••••..•.•••••••••••••.•••••...•.. ••••..••.•••••. 16,722.16 
Claims allowed by the A.udito1· for the Inte1·ior Depa1·tnient. 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEP .ARTMENT. 
PUBLIC LANDS SERVICE. 
.A.ppropriatfon from which 
payable. 
8642 Rush, Culver, late receiver of public 
moneys .-
Repayment to receivers 
of public moneys, for 
excess of deposits (cer-
tified claims). 
1066 
1330 
1367 
1393 
1436 
Clayton G. Coleman, deputy surveyor.... Surveying the public 
lands (certified claims). 
George W. Baker, deputy surveyor ............ do .........•....•••••• 
.James C . .Jeffery, depnty surveyor ... . ......... do .....•.•....•••..... 
Howar,1 B.Carpenter and .r. Frank War- ..... do ••••••••.••.••.••... 
ner, depnty surve.vors. 
Edward C. McClt'llaD. aud Edward L ...... do •••••••••••••••.•••. 
Bridges, deputy surveyors . 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1896 
1893 
1893 
1893 
1893 
1893 
.A.mount. 
$0.20 
390. 02 
419.92 
2,003.32 
5,673.36 
4,·099. 61 
Total . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • • • • • • . . . . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • . . . . • • . • • • • . 12, 586. 23 
Total public landt1 service.......... . . . • • • • • • • • • • • . • • •• • • • • •• • • . . . . . • . . • • • . 12, 586. 43 
271 
8031 
INDIAN AFFAIRS . 
.A.sa D, Baker, Indian agent ..••..•••••••• , Transportation of Indian 
supplies (certified 
. claims) . 
.A.. C . .Johnson ..••.•.•..••...•..••••.••••...... do ..•••••••••••••.•••. 
1881 6.48 
1892 318.40 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • • . • • • . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . . . . . . • . 324. 88 
8083 Western Union Telegraph Co............. Telegrapbin.,. and pur- 1886-1889 3,191.01 
chase ofln'aian supplies 
(certified claims). 
6069 George Le Roy Brown.................... Incidentals in South Da. 
kota (certifie~ claims). 1893 8.50 
Total In1lian .Affairs............... . •. . . . . • . . • . . •••••••••. ••• • • • .•• • • • . • • • . 3,524.39 
• PENSIONS. 
7056 '.rhom as W. Fowler, (Mills Brothers .Army pensions (certified 
boldera and owners. claims). 
7182 D . .r. Brannen .••...••••..•••••.•••••••••. Feesofexaminingsurgeons 
Navy pensions (certified 
claims). 
7182 P. G. Cornish .. .•••.•.••••••••••••.••••.. .. ... . do ....•.•••••••••.•••. 
1893 
1893 
1893 
'.I.'otal .......•.•...•...•..••••.•.••...••••.•••••.•••••••••.••••••.•••...•.. _ 
Total peusions ......•••...••.••••......•..•••••••••.•••.•••.•••..•••••••••. 
86.00 
2. 00 
2.00 
4. 00 
40.00 
Total Interior Department ........................................... ...... 16, 150.82 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. n 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE INTERIOR 
DEP ARTMEN'l'. 
Interior Department: · 
Publiu land-service, as follows- . . . . 
Repayment to receivers of public moneys, excess of deposits (certified claims)...... $0. 20 
Surveying the public lanrls ( certified claims)........................................ 12, 586. 23 
12,586.43 
Inrlian affairs, as follows-
'l'ransport~tion of Indian supplies,.certified ~laims. :·:··· ··:· .. •••••••••••• •••••• .•. 324. 88 
Telegraphmg and purchase of Indian supplies, certified claims..................... 3,191.01 
Incidentals in South Dakota, certified claims........................................ 8. 50 
3, 5·24, 30 
Pensions, as follows-
Army pensions (certified claims).................................................... 36. 00 
Fees of examining surgeons, Navy pensions (certified claims) ..•••••••••• ····•····:· 4. 00 
40.00 
Total Interior Departmcnt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.. 16; 150. 82 
.Allowed by the .Auditor /01· the State and othe1· Departments. 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
DEP ARTME:NT OF STATE. 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Appropriation from which 
payable. 
56:J8 Dougherty,_ C. A.~........................ Salaries, secrt1taries of 
legations ( certified 
claims). ,,.. · 
490.l Rawicz,Joseph ..•••••• : ••••••••••••••••.• Contingent expenses, 
United States consulates 
(certified claims). 
6377 
6378 
De Carricarte, J .•.•..•••••••••••••••••• ~. Pay of consular officers 
for services to .Ameri-
can vessels and seamen 
· (certified claims). · 
..... do_ .•..••.•.•••••• _ ••.••..•••..•• __ •.•••...•... do···-·········•····~·· 
Fiscal 
;year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1891 
1891 
1893 
1891 
Total ....••• ··············~:.·· •••••••.•.••••.•••••••••••••••••.•........... 
290659 
290660 
Total Departnient of State ....•..•••.••••••••••••••••••••.•. -•••..... , ...... . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
Western Union Telegraph Co .••••••••••. Contingent expenses, De-
partment of Agricul-
ture (certified claims) . 
. do .•.•• ~ ................................... do ..•.•.•••••••••..••. 
1890 
1891 
Total .....•.........•.•..••••••.•••..•.••......••••••.••.•••.••............ 
4037 Western Union Telegraph Co ..•..•.•.•••. Generalexpenses,Weather 1892 
1893 
- - Bureau(certifiedclaims). 
4038 .-•... do -... -.•... -.-.-~ ..• -•..•• -........................ do ..•••••.•....•...•.. 
Total 
... . ...................... ·····-....... ·.· ............ . 
Amount. 
$10. 30 
79. 74 
6.45 
6. 05 
12. 50 
102. 54 
235. 26 
455. 97 
691. 23 
.45 
117.92 
118. 37 
Total Department of Agriculture.. .••••••••••••••••••••••• •••. .••••• ••••. 809. 60 
DEPARTMENT OF JUSTICE. 
JUDICIAL. 
149545 Mahaffy,.Henry C •.• -•••••••••••••••••••••. Salaries, districtmarshals 
(certified claims). 1893 9.34 
12 
No. of 
certifi.-
cato or 
claim. 
16874 
16875 
16889 
15739 
6004 
150199 
15811 
16398 
16391 
15343 
15344 
147740 
147739 
156540 
16703 
15948 
15947 
16912 
16091 
16860 
16056 
10057 
15491 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
.Allowed by the .Auditor for the State and other Departments-Continued. 
Fiscal 
year in 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
Amount. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-Cont'cl. 
UNITED ST.A.TES COURTS. 
Wilmer L. Moore......................... Pay of special assistant 
attorneys, United 
States courts (certHiecl 
claims). 
. .. . . clo ...............•...•.•••.•••••••......... do ..• •••••••.• .••. •••. 
Ralph W. Breckenridge ...•. .' .•••••••••.•..... clo ..•••••.••••.••.•••. 
1893 
1894 
1895 
$500.00 
786. 39 
600. 00 
Total . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 886. 39 
Furay Wm. F .•.•.••••••••••.••••.•••••.. :Feesanclexpensesof mar-
' shals, United States 
courts (certified claims). 
Harrison, Carter B ..•...•.•••...•.•.•••...• -.•.. do ...•••..•. , .•.••..• 
1892 4,113.45 
1890 17.85 
Total . • • • • . • • . . • • • . • . • • • • • . • • . . • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • . . . • • • . • 4, tin. 30 . 
Ausmus, William .•••••.••••••.•••••••••.. Fees of commissioners, 
United States courts 
(certified claims). 
-~~~:.~t.·tr:mt:m/t[[I/: l::::11 UI/?H::: 
. ~~~i:~~:~·?:::·:::::::::::::::::::::::::: ::: :~i~ :::::::::::::::::::: 
.•... <lo ...••..•••••.•.••...•.•..•••••••••..•••.. clo ••••••.••••••••••••• 
H enton, S. C ..........................•........ do ...•.....••...••.... 
. ~~~c1~ ~: ~: :: :::::::::::::::: ::: : :::::::: : : : : :~i~ :::::: :::: :: :::::::: 
~f~tetf:fG~.::::::: ::: : :: :::: :: ::: :: :: : : :: : :a~:::::::::::::::::::: 
. ~!~~r.rt:::: :: : : : : :: :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : J~ ::: : : : :::=== =: ::: : :: 
Victory, John P ..•..••..•••.••...•............ do ...•••••••••••••.••. 
1893 
1893 
1893 
1889 
1892 
1893 
1891 
1892 
1893 
1891-1893 
1890 
1889 
1893 
1893 
1893 
1892 
1893 
1893 
364. 30 
6. 00 
141.10 
12. 40 
9.25 
34. 35 
25. 95 
256. 05 
14. 05 
158. 75 
114. 20 
68. 70 
21. 75 
6.45 
89.05 
3. 30 
13. 20 
16. 20 
Total . . . . . . • . . . • • • • • . . • . . . • • . • • • . • • . . . • . . . . . • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . . . . . . 1, 355. 05 
6031 Harrison, Carter B ..•....•.••...•..•••••. Fees of witnesses, United 
States courts (certified 
claims). 
1892 45.30 
6005 •.•.. clo ..•..••..•..•.•.•••..•...•.••••••.•...... do .....•.•••.••••..•.. 1890 11.45 
Total . . . . • . • • . . . . • • . • • • . . • . . • • • • . . • . . . . • . • . . • • • . . • • • • • . • • • • • . . • . . • • • • • . . . . . 56. 75 
Total Department of Justice........ ..•••• .•••••••••••. ••.•••••• ..•••• .•••• 6,838.83 
RECAPITULATION OF CLAIMS ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE STATE AND 
OTHER DEPARTMENTS. 
Department of State: 
Foreign intercourse, as follows-
Salaries, secretaries to le~ations (certified claims) ....•••....••.•••••.•••••.••••••••• 
Contingent expenses, Umted States consulates (certified claims) ..........••.•..••.• 
Pay of consular officers for services to American vessels and seamen (certified claims) 
Department of Agriculture: 
Continjent expenses, Department of Agriculture (certified claims) ..••••••••••••••••••• 
Genera expenses, Weather Bureau (certified claims) .••..•.•••••.•••••.••.••••••••••••. 
Department of Justice: 
Judicial, as follows-Salaries, district marshals ( certified claims) •••••••••••••••••••..••• 
$10. 80 
79, 74 
12. 50 
102. 54 
691. 2a 
118.37 
809. 60 
9. 34 
Expenses of United States courts, as follows- ----
Fees and expense~ of marshals, Unite~ States courts (certified claims).............. 4,131.30 
Pay of special assistant attorneys, Umted States courts (certified claims)........... 1,886.89 
Fees of corumissio110rs, United States courts (certified clftims) .. ... .... .•.. .. •.•••• . 1,855.05 
Fees of witnesses, Unitecl States courts (certified claims) • • • • • • • •••••••••••••.•••••• 56. 75 
7,438.83 
Total - -• . • • • . • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • . • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •••••• •• • •• 8, 350. 97 
No.of 
certifi-
cate or 
claim. 
204:rn 
20433 
20434 
20435 
204.36 
20437 
20438 
20439 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 13 
Allowed by the .Aitdito1· for the Post-Office Depm·tment. 
Fiscal 
Name of cla1mant. 
year in 
.Appropriation from which which tl?e .Amount. 
payable. expendi-
POST-OFFICE DEPARTMENT. 
POSTAL SERVJCE. 
.A. H. Rogers, late postmaster, Fowler, Compensation of post-
Colo. , second quarter, 1891. masters. 
L. M. McNutt, late postmaster. Prairie ..... do ................... . 
City, Ind., third quarter, 1892. 
E. R. Pugh, late postmaster, Windsor, 
Ind.: 
Third quarter, 1890 ... .. ••...... $1.00 } .. . do ................... . 
Second quarter, 1891. .. .•• . .. . . . 1.10 
.A. M. Lagrone, late postmaster, Pearl 
River, La.: 
Third quarter, 1892 .. ••.•.•• - .. $1. 00 l d 
Second quarter, 1893 . . . . . • . . . . • . 60 5 · · · 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
G. W. Iluss, late postmaster, East ·.Ac-
worth, N. H .: 
Second quarter, 1893 .... ..... ... ...•..... .• do ........•........... 
.Jnhn Hennessy, late postmaster, Harris-
burg,N. Dak.: 
ture was 
incurred. 
1891 
1893 
189i 
1893 
1893 
S~cond qnarter, 1891.. ••• • • . • 29. 57 51891 1892 
First quarter, 1892...... •• • • • 28. 07 .... . do .••••••••••••.• • • • - • { 1893 ' 
l!'irst quarter, 1891. . ..••••... $24. 79 l 
Second quarter, 1892. .. .•• .. . 27. 21 · 
Secoud quarter, 1898......... 31. 09 
Milton Ccbner, late postmast er, Brod- .... . do . . . .. ... ...... ...... 1893 
head, Pa., imcond quarter, 1893. 
H . N. McLane, late postmaster, Lookout ..•.. do ..•.•••..•••••••••• • 
Mountain, Tenn., third quarter, 1891. 
1892 
Total. .. ........................................................ •·········· 
$51. 47 
12. 60 
2.10 
1.60 
13.56 
} 140.73 
14. 78 
18.07 
254. 91 
20440 .J. K. Gore, late postmaster, Elkhart, Ind.: 
Third qu:1rter, 1891 ...•...•••. $51. 00 l 
Fourth quarter, 1891.......... 79. 00 
F irst qnarter, 1892.... •• • ... • • 78. 00 Clerk hire................ 1892-1893 
Seconcl quarter, 1892.. •. •••••• 78. 00 
Thirt.1 quarter, 1892.... .. ••••• 39. 00 
20441 T. vV. Fancher, late postmaster, Lorain, 
,Ohio: 
20442 
20443 
20444 
20445 
20446 
20447 
Fourth 'JUarter. 1802.. .• •• . • •. 15. 25 R t r ht d f 1 
Third quarter, 1892 . . • • • • • . . • . $15. 25 l 
First quarter, 1893. .. ... ••. •• . 15. 25 en , ig , an ue ...... 
Second quarter, 1893 ••••••. ••. 15. 25 
1893 
S. D.vVarfield, late postmaster, Baltimore, 
Md.; from .July 1, 1888, to .June 30, 1893. 
Paul E. WiUiams, amoun·t paid Frank 
Campbell for information leading to 
arrest of letter-box robbers. , 
.Jolm L. Murphy, publisher the State 
Gazette, Trent,on, N . .J., for publishing 
advertisement of mail lettings. 
Union Pacific Rwy. Co. (unaided), route 
157001, Nebr.: 
Remission-
Fourth quarter, 1891 ....... $0. 16 
First quarter, 1892......... . 03 
Second quarter, 1892. . . . • • . . 08 
Fourth quarter, 1892.. . . • . . 08 
Central R. R. Co. of N ew .Jersey, route 
109062, New J ersey; r emission, fourth 
quarter, 180?. 
Chicag;o, St. Paul, Minneapolis and Oma-
ha .l:(,Wy. Co., route 141025, Minnesota; 
remission, first quarter, 1893. 
Railway postal clerks . ... . 1883-1893 
Mail depredations and 
post-office inspectors. 
1891 
i Ad ti · 51881-1882, l S ver smg ..••••.••.••. (1885---1890. 5 
!Railroad tran,porlalion .. 1892-1893 
. .... do. . .................. 1893 
.. ... do ................... . 1893 
325. 00 
61. 00 
27. 39 
26. 00 
71.24 
.35 
1.00 
63.38 
----
20448 
20449 
Total ......••••••••••..••••••••••••• . .•••••••••••••••••••••••.•....•••••.••. 
.John Peper, special carrier, Iowa, com- Star transportation ....... 1891-1892 
pensation second, third, and four quar-
ters, l 891, and first quarter, 1892. 
C. R: Catching, contractor, route 31717, .••. . do.................... 1892 
Oh10, :firstqua.rter, 1892. 
Total .. ••••.•••••••••••••.•••••••••...••••.•••••••••••.••.••••••••••••••••. 
64. 73 
29.40 
5. 36 
34. 76 
14 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFl!'ICERS: 
RECAPITULATION OF OLA.IMS ALLOWED RY THE AUDITOR FOR THE POST-OFFICE 
DEPARTMENT'. 
Compensation of postmaster ..••••.•••••••••.. -•••.•.•••.••.•.•••.••••••••••••••.•••. •••.. •••.• $254. 91 
Clerkhire ..............••......•...•••••..•..••.•••.•.•••••.•...•.•. •.......•.••••••.•••. . •••.• 325. 00 
i:r1~~i~t~::!,1 ~-~~i~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : gt ~g 
Mail depredations and post•office inspectors . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . • . . . • • • • 26. 00 
!~\'f:~!~\~fi;sp~rl~t{~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i!: ~~ 
Star transportation . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • . • . . . . • . . . • • . • • . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • • 34. 76 
Total claims from 20432 to 20449 inclusive, payable from "Deficiency in the postal reve-
nues ( certified claims)". . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 865. 03 
SUMMARY OF CLAIMS. 
State Department: 
Foreign intercourse............................. . • . • • • • . • • • • . • • • • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • $102. 54 
Treasury Department: , . 
f:t~~~i ;~~;e~~e~: :::::::::::: ::: : : : ::: :: : :: : : : :::: :: ::: : : : :::::: :::::::: ::: : : : $~: g~z: fg 
. ~~~ 
War Department: . _ · 
Military establishment ...••••••••••••••••.••..••.•••••.•..•...•.. ••••.••••••.••••••. ••••• 14, 487.49 
Nav:&-~:1~:\~bli:hment .•••••.••..•.•.•.•.•...•.••..••••......•.......•..•.....•••.•..•.. . . . 16,722.16 
Interior Department: 
"Iif~;It;:~~~;~~:::::::::::::::::::::::::: ::: :: : : : : : : ::: :::::: ::::::: ::::: :: 1:: g!!: l~ 
Department of Agriculture: 
_ -___ 16, 150. 82 
Contingent expenses ...•••.•.•.••••••.••••••..•..••••.••••••..•.••.••••••.••... 
Weather Bureau .............................................................. . 
691. 23 
118. 37 
· 809. 60 
Department of .T us.tice : . 
Expenses of .United States courts .• ~ •••.•. ~ •• ; •••••••••••• :: ............................ 7, 438. 83 
Post-Otlice Department: · 
Postal service ..•.••••••••••••••••. •••••••••••••••••••..••••••••••••••••.••••••••••••••••• 865. 03 
~ ,. - ' 
Grand total.................................. . . . . . . . • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • • 63, 214. 89 
0 
